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J. 101/80 
Loddefisket ved Jan Mayen. Fangstrapportering. 
-----------------------------------------------
I medhold av § 5 i Fiskeridepartementets forskrifter av 
21. juli 1980 om regulering av loddefisket ved Jan Mayen 
har Fiskeridirektøren 5. august 1980 bestemt: 
§ 1. 
Fartøy som deltar i loddefisket ved Jan Mayen skal sende 
melding til Feitsildfiskernes Salgslags kontor i Harstad 
12 timer før beregnet utseiling fra Norge for 2. tur til 
feltet. 
§ 2. 
Fiskeridirektørens representant på feltet gis 'fullmakt 
overfor fartøyene på feltet til å innføre rapp6rterings-
plikt om fangst ombord to ganger dagligi kl. 0900 og 
kl. 1800. 
I forbindelse med disse rapporteringsreglene vil Fiskeri-
direktøren opplyse: 
Kystvaktfartøyet "Kr. TØnder" vil være på fiskefeltet ved 
Jan Mayen. Etter at fisket har kommet i gang vil en 
representant for Fiskeridirektøren oppholde seg ombord på 
kystvaktfartøyet. 
Norske fartøy kan fiske lodde innenfor EF-sonen ved Øst-Grønland 
nord for 670 nord. Fangster tatt i EF-sonen skal bare meldes 
på vanlig måte til salgslagene med angivelse av fangststed 
i henhold til det utsendte rute-kartet. 
Inntil videre trenger loddefartøyene ikke lisens for fiske 
i EF-sonen ved Øst-Grønland. 
